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I. INTRODUCCIÓN 
 
Este informe describe y detalla la práctica profesional ejecutada 
durante un periodo de seis meses iniciando en el mes de abril hasta octubre 
del 2017 en la firma del Arq. Rodrigo Carrión McDongh, actividad realizada 
para optar al título de Arquitecto de la Facultad de Arquitectura en la 
Universidad Nacional de Ingeniería. 
El presente se divide en tres capítulos. En el primer capítulo se introduce la 
empresa, su misión, visión, valores, trabajos realizados y organigrama. En el 
segundo capítulo se describen y detallan las actividades asignadas en cada 
uno de los proyectos que se elaboraron en la empresa en la duración de 
tiempo establecido. En el tercer y último capítulo se describen los datos 
generales de cada proyecto así como su ubicación, etapa en la que se 
encuentra el proyecto y la participación que se tuvo como practicante. 
 
1.1 Información de la Empresa 
 
Empresa: Rodrigo Carrión Arquitectos 
RUC: 001-280950-0003T 
2267-0417 • 8988-5463 
Hotel Colón 2 ½ c al Sur #45. Managua 
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II. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Realizar una práctica profesional en la empresa Rodrigo Carrión Arquitectos 
para optar al título de Arquitecto de la UNI. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICOS  
 
 Reforzar los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 
en la carrera de Arquitectura. 
 
 Realizar una descripción de la empresa dónde se realizaron las 
prácticas profesionales. 
 
 Describir los proyectos y las asignaciones que se realizaron en la 
empresa durante el periodo de la práctica profesional. 
 
 Adquirir nuevos conocimientos y técnicas en el área de dibujo, diseño 
arquitectónico, presupuesto y coordinación de proyectos.  
 
 Desempeñar el trabajo en equipo para el cumplimiento de las tareas 
asignadas en tiempo y forma. 
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|CAPITULO 1| 
                                                  |PRESENTACION DE LA EMPRESA| 
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
1.1 ¿Quiénes somos?1 
 
Nacido en Nicaragua en 1950, el Arq. Carrión tiene más de 30 años de 
experiencia en diseño de todo tipo de proyectos.  
Luego de su graduación en Tulane University, New Orleans en 1976, 
desarrolló su carrera profesional en Nicaragua trabajando con el grupo AISA 
como Arquitecto de Proyectos, participando en el diseño de todo tipo de 
edificios desde viviendas hasta bancos y hospitales. En 1986 culminó su 
maestría en Administración de Empresas en INCAE, Costa Rica. En 1993 fue 
certificado como constructor del estado de la Florida, USA, trabajando como 
contratista  independiente para firmas como Arvida y Lennar Homes y 
sumando más experiencia en el campo de la construcción. A partir de 1998 
restableció su práctica en Nicaragua trabajando en el diseño del Edificio 
Corporativo Grupo Pellas y el Edificio de Ventas y Talleres Mercedes Benz. 
Últimamente ha estado muy activo en proyectos de carácter turístico en la 
costa del Pacífico de Nicaragua incluyendo urbanizaciones, condominios y 
residencias,  y como consultor de WALMART en el desarrollo de 
supermercados de diversos formatos. 
 
1.2 Misión 
 
Aprovechar las oportunidades del mercado y solucionar las necesidades de 
nuestros clientes en una forma competitiva y creativa, gestionando, 
diseñando, construyendo y controlando proyectos habitacionales, 
comerciales, institucionales e industriales; aplicando conceptos novedosos y 
orientando correctamente el recurso humano, a través de la capacitación y 
contribución al mejoramiento de su calidad de vida para obtener aumento en 
su productividad laboral y progreso en su entorno personal y familiar. 
 
1.3 Visión 
 
Rodrigo Carrión Arquitectos será reconocido como una empresa de diseño y 
construcción, confiable, organizada, innovadora y competitiva, que satisface 
las expectativas de sus clientes externos e internos. 
                                         
1 Portafolio Rodrigo Carrión  
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1.4 Valores 
 
Nuestros valores representan nuestra identidad como equipo humano y 
empresa. Somos diferentes porque sentimos pasión por nuestra profesión, 
buscamos la innovación, trabajamos en equipo, con rigor y compromiso, y con 
un alto sentido del servicio al cliente, buscando en todo momento satisfacer 
sus expectativas. 
- Pasión: Estamos comprometidos de corazón y mente con nuestro trabajo. 
- Innovación: Mantenemos una política de formación continua de nuestro 
personal con el fin de aplicar los últimos conocimientos y tecnologías en el 
ámbito de la arquitectura, las herramientas de diseño y la construcción, y 
poder ofrecer así las mejores y más novedosas soluciones. 
- Equipo: Sabemos trabajar en equipo y promovemos la especialización de 
los diferentes miembros con el fin de ofrecer soluciones altamente 
profesionales. 
- Rigor: Trabajamos bajo la óptica de la calidad y siguiendo los 
procedimientos establecidos. Actuamos en el más estricto sentido de la ética 
profesional, con responsabilidad, disciplina y eficiencia. 
- Compromiso: Nos implicamos con el cliente con el fin de captar lo más 
fielmente posible sus preferencias y necesidades, y compatibilizarlas con 
soluciones de calidad, originales, funcionales y sostenibles. 
- Orientación al cliente: centramos nuestro esfuerzo en la satisfacción del 
cliente, aportando soluciones óptimas y de calidad, y tratando de superar sus 
expectativas. 
1.5 Servicios que ofrece la firma de Rodrigo Carrión 
Arquitectos 
 
Estudios de pre-construcción: 
 Levantamientos Topográficos  
 Estudios Ambientales 
 Estudios de Factibilidad Técnica (Conexión de Servicios) 
 Formulación y Evaluación de Proyectos 
 Estudio Geológico-Geofísico 
 Estudio Geotécnico 
 Estudios de Consumo Energético 
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Diseños: 
 Diseño Arquitectónico  
 Diseño Estructural 
 Diseño Eléctrico 
 Diseño Hidrosanitario 
 Diseño de Vial 
 Diseño de Comunicaciones 
 Diseño Electromecánico 
 
Construcción: 
 Elaboración de Take Off  
 Elaboración de Presupuesto de Obra 
 Construcción de Obras 
 Supervisión de Obras 
 Gerencia de Obras 
 
1.6 Trabajos Realizados2 
1.6.1 Construcciones: 
 
 En Florida: 
Lennar Homes, Ardida, Florida.  
Construcción de Edificios Residenciales y Comerciales 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
2 Portafolio Rodrigo Carrión  
Imagen 01: Condominios Andalucia en Florida. Fuente: RC 
Arquitectos. 
 
Imagen 02: Modelo Toscana en Southwest Florida. Fuente: 
RC Arquitectos. 
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 En Nicaragua:  
Remodelaciones Comerciales y Viviendas de todo tipo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.2  Diseño Comercial 
 
Edificio Pellas: Representante de la firma Spillis Candela & Partners. 
Elaboración de Planos Constructivos y otros Documentos de Construcción y 
Supervisión en sociedad con Alfredo Osorio Arq.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banco de Finanzas: Sucursales Delta y León. 
Diseño y Elaboración Planos Constructivos.  
 
Banco Mercantil: Edificio Principal y Sucursal Plaza España. Diseño y 
Elaboración Planos Constructivos 
Mercedes Benz: Edificio Ventas y Talleres.  
Diseño y Elaboración de Planos Constructivos / Supervisión. 
 
 
Imagen 03: Eduardo Carrión. Fuente: RC Arquitectos. 
 
Imagen 04: Residencia Fam. Carrión McDongh. Fuente: RC 
Arquitectos 
Imagen 05: Durante la construcción del Edificio Pellas. 
Fuente: RC Arquitectos 
Imagen 05: Edificio Pellas. Fuente: RC Arquitectos 
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Centro Comercial El Pozo: Niels Oldenburg.  
 
Iguana Golf & Beach. Edificio Comercial. Diseño y Elaboración de Planos 
Constructivos. 
Edificio Deportivo y Oficinas Hogar Zacarias Guerra. 
 
Walmart: Servicios y Diseño de los siguientes proyectos de supermercado: 
Maxi Pali Waspam Sur (Fase 2) 
Maxi Pali Matagalpa (Fase 1) 
Maxi  Pali Juigalpa (Fase 1) 
Maxi Pali Moyogalpa Fase 1) 
Palí Guadalupe (Fase 1 y 2) 
Palí Serranías 
Palí 27 de Mayo (Fase 1) 
Palí Altagarcia  
Pali Matiguás (Fase 1, 2 y 3) 
Pali San Carlos ( Fase 1) 
Walmart Carretera Sur (Fase 1) 
Pali Niquinohomo (Fase 1) 
Pali El Sauce (Fase 1 y 2) 
Maxi Pali Rubenia (Fase 2) 
Maxi Pali Granada (Fase  1, 2 y 3) 
Maxi Pali Ocotal (Fase 1, 2 y 3) 
Maxi Pali Pista Suburbana (Fase 3) 
Maxi Pali Tipitapa (Fase 1 y 2)  
Pali Sabana Grande (Fase  3) 
 
 
Imagen 07: Conjunto Edificio Deportivo y Oficinas Hogar Zacarías Guerra. Fuente: RC Arquitectos 
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Los proyectos con Walmart se dividen en las siguientes fases; 
 
Fase 1: Estudios Preliminares para Costeo.  
Fase 2: Factibilidad Técnica.  
Fase 3: Proyecto Ejecutivo. (Planos Constructivos y Supervision) 
 
1.6.3 Diseño Turístico  
 
Edificio Green 7 y Green 2, Iguana Beach: Vamos Group.  
Edificios de Apartamentos. Diseño/Planos Constructivos. 
 
La Talanguera:  GRUPO PANTALEÓN/INNICSA 
Edificio de 50 Condominios, San Juan del Sur, Rivas.   
 Diseño, Elaboración Planos Constructivos. 
SeaGate Condominios: Pinnacle Properties 
Apartamentos, 160 Unidades. Rancho Santana, Rivas Rivas. 
Diseño y Planos Constructivos 
Imagen 08: Maxi Pali La Subasta, Managua. Fuente: RC 
Arquitectos 
Imagen 10: Vista aérea La Talanguera. Fuente: RC 
Arquitectos 
Imagen 09: Render Walmart Carretera Sur, Managua. 
Fuente: RC Arquitectos 
Imagen 11: La Talanguera. Fuente: RC Arquitectos 
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Rio Dulce: Niels Oldenburg.   
Iguana Golf & Beach. Edificio de Condominios de 14 Unidades 
Diseño y Planos Constructivos 
 
Iguana Condos: Niels Oldenburg 
Iguana Golf & Beach. Edificio de 16 Unidades 
Diseño y Planos Constructivos. 
1.6.4 Planeamiento de Tierra – Infraestructura 
 
Rancho Santana: Pinnacle Properties, Tola,  Rivas. 
Urbanización Turística diferentes Fases. Diseño de Infraestructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 12: Vista #1 Iguana Condos. Fuente: RC Arquitectos Imagen 13: Vista #2 Iguana Condos. Fuente: RC Arquitectos 
Imagen 14: Rancho Santana. Fuente: RC Arquitectos  
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Iguana Beach & Golf: Niels Oldenburg, Tola, Rivas 
Urbanización Turística, Campo de Golf, Múltiples Proyectos.  
Diseño e Infraestructura.  
 
San José de Los Perros: Antonio Granados, Tola Rivas 
Urbanización Turística. Diseño de Infraestructura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserva del Mar: Antonio Granados, Tola, Rivas  
Uso de Suelos, Plan Maestro, Múltiples Proyectos. 
  
Playa Hermosa: Familia Holmann, San Juan del Sur, Rivas 
Urbanización Turística, Plan Maestro.  
 
Residencial Paseo del Bosque: LA GAVIOTA/INNICSA 
Anteproyecto  y  Planos Constructivos de Urbanización.  
Imagen 16: Master Plan Reserva del Mar, San Juan del Sur. Fuente: RC Arquitectos 
Imagen 15: Master Plan Los Perros. Fuente: RC Arquitectos 
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 Grafico 01. Organigrama de la empresa. Fuente: Elaboración propia 
Áreas en dónde 
se realizó la 
práctica. 
Clinica Odontologíca UAM: INNICSA 
Anteproyecto  y  Planos Constructivos de Clinicas Odontologicas para la 
Universidad Americana (UAM) 
 
1.6.5 Supervisión 
 
Edificio Prisma: Pista Jean Paul Genie, Managua. 
Edificio para oficinas, de tres niveles y 2,202 metros cuadrados de 
construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.7 Organigrama 
 
En la empresa la toma de decisiones recae en la dirección general la cual se 
apoya en 3 áreas de trabajo como son la administración, construcción y/o 
supervisión, gestión y diseño siendo esta última donde se desarrolla la 
práctica profesional en el puesto de coordinación de proyectos.  
Actualmente la coordinación de proyecto está compuesto por dos persona (el 
practicante y Arq. Oporta). Las funciones de este puesto es cubrir diferentes 
tareas como diseñar, dibujar, modelar, informar, supervisar y gestionar con 
el fin de fortalecer el equipo de trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 17: Render Edificio Prisma. Fuente: RC Arquitectos Imagen 18: Construcción Edificio Prisma. Fuente: RC 
Arquitectos 
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1.8 Cronograma de la práctica profesional. 
 
El cronograma de práctica profesional está organizado por el periodo de 
participación del practicante, a como fue orientado por su superior. Iniciando 
las prácticas se daba comienzo al proyecto del sr. Gabriel Arguello por lo 
que se indicó realizar un levantamiento arquitectónico. Paralelo a este 
proyecto se iniciaba el proyecto de Urbanización Paseo del Bosque. 
Finalizando ambos proyectos arrancaban simultáneamente dos proyectos de 
Walmart, Pali El Sauce y Maxi Pali Ocotal, ambos en Fase I (Preliminares 
para Costeos) hasta la Fase III (Proyecto Ejecutivo) es decir desde visita al 
sitio y factibilidades hasta la elaboración de Planos Constructivos. 
Posteriormente se orientó participación en dos proyectos más como son: 
Concurso Diseño y Planos Constructivos Edificio Hogar Zacarías Guerra y un 
proyecto de Remodelación de Oficinas de la DPG en la Alcaldía de 
Managua, este último consistió en apoyo con el presupuesto y supervisión de 
proyecto. 
 
2.1 Conclusión del capitulo 
La firma del Arquitecto Rodrigo Carrión es una empresa comprometida en 
garantizar la sastifacción en cada uno de sus proyectos por lo cual ha logrado 
posicionarse en un lugar exclusivo de confianza entre empresas reconocidas 
como Walmart, INNICSA, Rancho Santana entre otros clientes privados. 
Cada consultoria tiene la responsabilidad de formular proyectos  de acuerdo 
a la necesidad que se presente, cumpliendo con el  proceso de diseño  
tomando en cuenta las normas nacionales e internacionales y se ejecutan los 
proyectos con la aprobación de las instituciones correspondientes. 
Grafico 02. Cronograma de actividades de práctica profesional.  Fuente: Elaboración propia 
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PERIODO DE LA PRACTICA PROFESIONAL
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III. PRESENTACIÓN DE LAS ASIGNACIONES 
Las actividades asignadas durante la práctica profesional fueron las 
siguientes: Levantamiento Arquitectónico, Dibujo, Elaboración de Ofertas, 
Elaboración de Perfil de Proyectos, Planillas a los dibujantes, Elaboración de 
Presupuestos y Coordinación de Proyectos. 
3.1 Levantamiento Arquitectónico 
Consistió en localizar, ubicar, medir y gráficar de manera precisa los espacios 
de una construcción existente, es decir se obtuvo lo siguiente: La cantidad de 
metros cuadrados libres y construidos de la  edificación, se conoció a 
disposición espacial en caso de realización de Remodelaciones,  
Restauraciones o cualquier tipo de intervención o modificación. 
 
3.2 Dibujo 
Dibujo de Portadas: 
Se recopilo la información general del proyecto incluyendo el propietario, la 
ubicación y dirección, el área del terreno y se calculó a detalle el área a 
construir así como área de rodamiento, área y cantidad de estacionamiento, 
área de afectación de derecho de vía en caso que aplica, área verde, de 
igual manera se especifica el tipo de construcción, numero catastral o código 
que identifique al proyecto ante las instituciones. También se realiza el índice 
de planos que incluye el set a presentar. 
 
Dibujo de Esquemas: 
Adicionalmente se elaboraban esquemas para puntualizar a más detalle 
alguna particularidad del proyecto a destacar especialmente para las 
solicitudes de información o servicios ante las instituciones gubernamentales. 
 
Dibujo de Plano de Inventario Forestal: 
Se confirma las coordenadas del Inventario Forestal realizado por el 
Ingeniero para que estas estén acorde al levantamiento topográfico. Luego 
dibuja una tabla con el consolidado de todos los árboles en el sitio indicando 
su coordenada, tipo de árbol y si se ha de extraerse o conservarse para 
conocer la cantidad de árboles a talar o bien conocer si hay árboles en veda 
los cuales se tendrán que trasplantar de acuerdo al permiso de parte del 
INAFOR. 
 
Dibujo de Plano de Demoliciones: 
Se resalta la poligonal del terreno y se detalla lo existente en el sitio, lo que 
ha de demoler y/o desinstalar así mismo de indica lo que se puede conservar 
para la próxima construcción.  
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Codificación de las láminas por especialidad. 
Se realizó una codificación  para los planos de la siguiente manera y orden: 
 
Planos de Obras Exteriores : NI_EX-1 
Planos Arquitectónicos  : NI_A-1 
Planos Estructurales   : NI_ES-1 
Planos Hidrosanitarios  : NI_HS-1 
Planos Pluviales   : NI_PL-1 
Planos Eléctricos   : NI_EL-1 
 
Calidad de Línea en los planos: 
La unidad de medida que se utilizó en el dibujo es el Sistema métrico decimal, 
con precisión de 0.0000 y en estilo decimal. Los puntos de impresión 
determina la calidad de impresión del dibujo y su comprensión por medio del 
valor de línea. (Ver tabla de calidad de línea)   
 
COLOR N° CALIDAD TIPO DE COLOR 
ASIGNADO 
Red  1 0.0500mm Black 
Yellow  2 0.1000mm Black 
Green 3 0.2000mm Black 
Cyan  4 0.3000mm Black 
Blue 5 0.3500mm Black 
Magenta 6 0.4000mm Black 
White 7 0.5000mm Black 
Diversa gama de 
colores 
8 0.0000mm Se dejó a color el 
objeto a partir 
del color 8. 
 
 
3.3 Elaboración de Ofertas 
Consistió en estimar costos de ingenieros, oficina y administración. Estos costos 
incluían zonajes para transporte, comida y hospedaje si fuese necesario para 
las visitas dentro y fuera de Managua. Se redactaba una carta con la 
descripción de la propuesta, el costo, los alcances, el tiempo estimado en que 
se entrega el servicio y la forma de pago. (Ver modelo de oferta en Anexos). 
3.4 Elaboración de Perfil de Proyectos 
Consistió en realizar una descripción integral del proyecto para presentarse 
ante las instituciones que lo requieran. Se describió y detalló la localización 
y ubicación especifica del futuro proyecto. Además de definir el propósito y 
la pertenencia del proyecto, presenta un programa de trabajo incluyendo la 
Tabla 01. Calidades de línea. Fuente: Elaboración propia. 
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calendarización de cada una de las actividades a desarrollarse y un 
estimado de la inversión total que se necesitará. 
3.5 Pago de Planilla de Dibujantes. 
Consistió en realizar un cálculo para determinar el costo de una hora de 
trabajo de un dibujante así también el costo de una lámina terminada para 
aplicarse a los gastos del proyecto. Se elaboró un formato de Planilla de 
pago que refleja el salario base, horas extras y deducciones del dibujante. 
(Ver modelo de planilla en Anexos.) 
3.6 Elaboración de Presupuesto 
La etapa de presupuesto fue muy relevante para la ejecución de cada 
proyecto, ya que es un cálculo anticipado por actividad con la cantidad de 
materiales y el costo total de obra (Ver tablas de TAKE OFF en anexos). 
 
Se realizó con base en los planos y en las especificaciones técnicas del 
proyecto, además de otras condiciones de ejecución, se elaboraron los 
cómputos de los trabajos que se ejecutaron, y se  realizó un análisis de precios 
unitarios de los diversos ítems y se establecieron los valores parciales de los 
capítulos en que se agruparon los ítems, y así se obtuvo el valor total de la 
obra. Los pasos que se realizaron fueron los siguientes: 
 Listado de precios básicos: El presupuesto incluyó la lista de precios 
básicos de  materiales, equipos y salarios.  
 Análisis unitarios: Incluyó indicaciones de cantidades y costos de 
materiales, transportes,  desperdicios, rendimientos, costo de mano de 
obra, etc. 
 Presupuesto por capítulos: Los costos de obra se presentaron divididos 
por capítulos de  acuerdo con el sistema de construcción, contratación, 
programación, etc.  
 Componentes del presupuesto: Se presentó el desglose del 
presupuesto con las cantidades y precios totales de sus componentes 
divididos así: materiales, mano de obra, subcontratos, equipos y gastos 
generales. Finalmente en: costos directos y costos indirectos.   
2.6.1 Costos en Construcción: 
Se identificaron los siguientes grandes componentes los cuales participan en 
los costos básicos de una obra:   
 
 Materiales. 
 Mano de Obra 
 Equipos y herramienta 
 Gastos generales; administración e imprevistos. 
 
Los tres primeros componentes se denominan costos directos. Tienen una 
relación directa con la ejecución física de la obra, estos costos estaban 
directamente relacionados con las cantidades de obra que se ejecutaron.  
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Los gastos generales también se conocen como costos indirectos, están 
relacionados especialmente con el tiempo de ejecución, e incluyeron todos 
aquellos factores diferentes de los  costos directos, que afectan la ejecución 
de la obra incluyendo gastos administrativos, de mantenimiento, financieros, 
impuestos, pólizas, servicios públicos, comunicaciones, control técnico, 
campamentos, vías de acceso, etc., además de los imprevistos. 
 
2.6.2 Costo Directo: 
El costo directo del precio unitario de cada ítem incluyó todos los costos que 
se incurrieron para realizar cada actividad, en general, este costo directo 
está conformado por tres componentes que dependen del tipo de ítem o 
actividad que se esté presupuestando. (Excavación, hormigón armado para 
vigas, replanteo, etc.). 
 
 Materiales: fue el costo de los materiales puestos en obra.   
 Mano de Obra: fue el costo de la mano de obra involucrada en el 
ítem, separado por cada especialidad, por ejemplo, en el caso de una 
viga de hormigón armado se necesita la participación de albañil, 
encofrador.  
 Maquinaria, equipo y herramientas: fue costo de los equipos, 
maquinarias y herramientas utilizadas. 
 
3.7  Coordinación de Proyectos 
Una parte esencial a la hora de desarrollar un proyecto, es la coordinación 
del mismo.  
 
Está labor consistió en organizar a todos los involucrados que participan en 
el proyecto con el propósito de planificar y calendarizar actividades 
específicas para cumplir con un tiempo establecido de entregas. Una vez que 
todos los especialistas responsables recibieron la información necesaria se dio 
un seguimiento constante al cumplimiento de las entregas revisando la calidad 
hasta el momento de la entrega. 
 
3.8 Conclusión del capitulo 
 
Las actividades de la práctica profesional se realizaron orientadas por la 
coordinación del Arq. Carrión y estas fueron: Coordinación de Proyectos, 
Elaboración de Levantamiento de necesidades, Dibujo, Formulación y 
Presupuesto, cada actividad se describe específicamente como se desarrolló 
de acuerdo a las demandas requeridas. 
Entre las tareas más significativas que se ejecutaron están; la supervisión de 
proyectos; la coordinación de proyecto y dibujo. Estas dos últimas fueron las 
de mayor implicación para el practicante y al mismo tiempo ambas tareas 
son las que aportan considerablemente al desarrollo de la empresa, siendo 
la supervisión la de mayor peso. 
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I. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
 
3.1 Levantamiento Vivienda Sr. Gabriel Arguello 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Ubicación: La vivienda del Sr. Gabriel Arguello se localiza en Colonia 
Arguello en Carretera sur, Managua, especificamente del Maxi Pali Belmonte 
3c  abajo. 
Tipologia del proyecto: Tipologia Habitaciónal. 
Estado del proyecto: Finalizado. 
Participacion en el proyecto: Se realizaó la poligonal de catastro en 
AutoCAD. Luego se hizó la visita al sitio para realizar el levantamiento de la 
vivienda posteriormente se elaboró la poligonal en AutoCAD para proceder 
a remodelar la vivienda con las dimensiones reales. 
3.1.1 Descripción del Proyecto 
El proyecto pertenece a la categoría Habitacional por ser una vivienda 
unifamiliar. El proyecto consiste en realizar un levantamiento con el fin de 
obtener las áreas reales del sitio para realizar una propuesta de 
remodelación en conjunto con el cliente. La superficie total del terreno del 
proyecto es 632.77  m2. 
Etapa: Levantamiento 01 
a. Sub-etapa: Rectificación de Poligonal según Plano Catastral* 
b. Sub-etapa: Visita al Sitio* 
c. Sub-etapa: Levantamiento* 
Etapa: Remodelación 02 
a. Sub-etapa: Esquemas de Remodelación* 
 
Nota: * Participación en práctica profesional. 
 
MANAGUA 
DISTRITO III 
SITIO DEL PROYECTO 
MAXI PALI 
EMBAJADA 
USA 
CRUZ ROJA 
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Ilustración 02: Levantamiento a mano alzada Vivienda Sr. Gabriel Arguello. 
Fuente: Elaboración Propia.  
Ilustración 03: Esquema Vivienda Sr. Gabriel Arguello. Fuente: Elaboración Propia.  
 
Ilustración 01: Esquema de la poligonal según Plano de Catastro aprobado de la 
Vivienda Sr. Gabriel Arguello. Fuente: Elaboración Propia.  
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Ilustración 04: Esquema Propuesta #1 y #2 Vivienda Sr. Gabriel Arguello.  
Fuente: Elaboración Propia.  
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3.2 URBANIZACION PASEO DEL BOSQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación:  La ubicación exacta del proyecto es del km 14.5 Carretera a 
Masaya, 2.5 km hacia Veracruz, banda derecha, costado sur del residencial 
Vizcaya; comarca Los Madrigales del municipio de Nindirí. 
Tipologia del proyecto: Tipologia Residencial. 
Estado del proyecto: Se encuentra en espera de aprobación de 
Anteproyecto, una vez obtenida dicha aprobación se procederá a realizar 
los planos constructivos para solicitar ante la Alcaldía de Nindirí la revisión 
de planos y estudios con el objetivo de obtener la Aprobación del Proyecto. 
Participacion en el proyecto: Elaboración de la Presentación del Plan Maestro 
en la etapa del concurso para un Proyecto Habitacional en un lote de 49 MZ. 
Se realizó una propuesta y descripción del Master Plan. Se colaboró en la 
realización del 3D esquematico de dos viviendas modelos para presentación.  
3.2.1 Descripción del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MASAYA 
NINDIRI 
SITIO DEL PROYECTO 
RODONDA 
VERACRUZ 
LOMAS DE 
VERACRUZ 
ESQUIPULAS 
LOS MADRIGALES 
Ilustración 05: Conjunto Proyecto Paseo del Bosque. Fuente: Arq. Dennis Ascan. 
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El proyecto Paseo del Bosque pertenece a la categoría de Urbanización. Este 
proyecto consistió en el diseño de viviendas unifamiliares de 
aproximadamente 500 unidades. El proyecto se dividió en etapas y sub-
etapas: 
 
Etapas. 
Etapa Concurso 01 
a. Sub-etapa: Plan Maestro*  
b. Sub-etapa: Presentación Concurso* 
c. Sub-etapa: Adjudicación del Proyecto 
d. Aclaración de Oferta 
  
Para las viviendas se propuso un estilo “moderno tropical” apto para ofrecer 
el “valor” que el comprador busca. Se propone bajar los costos de 
construcción en lo posible con un sistema constructivo de paredes estructurales 
de EMMEDUE y particiones internas y cielo de gypsum. El techo de lámina 
aluminizada sobre estructura metálica con aleros expuestos. Acabados 
internos modernos, de colores claros, amplios, con mucho vidrio.  
También se consideró que los modelos sean crecederos, es decir que 
comienzan básicos con áreas extras tales como un tercer dormitorio, cuarto 
de servicio y terraza techada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 06: Modelo A Básico Proyecto Paseo del Bosque. 
Fuente: Diseño Arq. Carrión. 3D: Elaboración Propia.  
 
Ilustración 07: Planta Amoblada del Modelo A 
Básico Proyecto Paseo del Bosque. Fuente: Diseño 
Arq. Carrión. Dibujo: Elaboración Propia. 
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Etapa Fase I 02 
a. Sub-etapa: Estudios Requeridos* 
b. Sub-etapa: Diseño de Planos Constructivos Reparto Fase I 
c. Sub-etapa: Diseño de Planos Constructivos Casas Modelos. 
 
Etapa Factibilidades 03 
a. Sub-etapa: Factibilidades de Electricidad (DISNORTE-DISSUR)* 
b. Sub-etapa: Factibilidades de Agua Potable (ENACAL)* 
c. Sub-etapa: Factibilidades de Aguas Negras (MARENA)* 
 
Etapa Fase II y III 04 
a. Sub-etapa: Diseño de Planos Constructivos Reparto Fase II 
b. Sub-etapa: Diseño de Planos Constructivos Reparto Fase III 
c. Sub-etapa: Implantación de los modelos en Fase I 
 
Nota: * Participación en práctica profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 08: Garita de Acceso Proyecto Paseo del Bosque. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Ilustración 09: Recorrido Acceso Proyecto Paseo Del Bosque. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3 Pali El Sauce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación:  La ubicación exacta del proyecto es en una propiedad de la 
ciudad de Ocotal, específicamente de la entrada a Ocotal, de la Gasolinera 
Petronic 275 m al norte. 
Tipologia del proyecto: Tipologia Comercial 
Estado del proyecto: Finalizado. 
Participacion en el proyecto: Se visitó el sitio por primera vez para elaborar 
un Informe de Visita al Sitio el cual consiste en la descripcion de la 
infraestructura urbana; descripción de las calles, arboles a talar, condiciones 
para maniobrar el trailer, proximidad de quebradas o rios, obras a realizar 
en el exterior de la propiedad, tambien se detalla las condiciones del terreno, 
el drenaje pluvial y sanitario de igual manera se puntualiza el uso del suelo 
segpun el plan regulador  para conocer la clasificacipon de la zona, el uso 
permitido, los retiros y alineamientos etc. La segunda visita al sitio fue para 
tramitar los permisos necesario como por ejemploAlineamiento Vial Municipal 
en la Alcaldía, Disponibilidad de servicios, Pronunciamiento de Condición de 
Cauce, ante la Dirección de Aguas, ALCALDÍA. 
3.3.1 Descripción del Proyecto  
 
El proyecto Pali El Sauce pertenece a la categoría Comercial por ser un 
supermercado. El proyecto consiste en un establecimiento comercial de venta 
al por menor que ofrece bienes de consumo en sistema de autoservicio. 
La superficie total del terreno del proyecto es 5,974 m 2; esta área incluye 
la construcción del supermercado, accesos y estacionamientos. 
 
LEÓN 
EL SAUCE 
SITIO DEL PROYECTO 
ALCALDIA 
IGLESIA 
CATOLICA 
TERMINAL DE BUSES 
PETRONIC 
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Ilustración 10: Fotografías del Uso del Suelo cercano al Pali El Sauce, León. Fuente: Reporte Visita al Sitio. Pág. 04. 
Elaboración Propia.  
Etapas. 
Etapa: Preliminares Para Costeo 01 
a. Sub-etapa: Visita al Sitio* 
b. Sub-etapa: Reporte Visita al sitio* 
c. Sub-etapa: Levantamiento Topográfico. 
d. Sub-etapa: Estudio de Suelos 
e. Sub-etapa: Calce Preliminar y Calce Definitivo* 
f. Sub-etapa: Forma I 
Etapa: Factibilidad Técnica 02 
a. Sub-etapa: Informe de Factibilidad Técnica y Uso de Suelo* 
b. Sub-etapa: Estudio de Impacto Vial* 
c. Sub-etapa: Pre factibilidad Eléctrica* 
d. Sub-etapa: Anteproyecto* 
e. Sub-etapa: Estudio Geológico. 
f. Sub-etapa: VB permiso Ubicación de PTAR* 
g. Sub-etapa: VB de Desfogue Pluvial* 
h. Sub-etapa: Certificado de Origen y Tala de Árboles* 
Nota: * Participación en práctica profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 11: Portada de Planos de Anteproyecto Pali El Sauce, León. Fuente: Elaboración Propia.  
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Ilustración 12: Plano de Conjunto del Anteproyecto Pali El Sauce, León. Fuente: Elaboración Propia.  
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Ilustración 13: Planta Arquitectónica del Anteproyecto Pali El Sauce, León. Fuente: Elaboración Propia.  
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Ilustración 14: Elevaciones Arquitectónicas del Anteproyecto Pali El Sauce, León. Fuente: Elaboración Propia.  
 
  
3.4 Maxi Pali Ocotal 
 
 
 
 
Ubicación:  La ubicación exacta del proyecto es en una propiedad de la 
ciudad de Ocotal, específicamente de la entrada a Ocotal, de la Gasolinera 
Petronic 275 m al norte. 
Tipologia del proyecto: Tipologia Comercial 
Estado del proyecto: Fase 2 Factibilidad Técnica. (Anteproyecto) 
Durante esta etapa se elabora un Informe de Factibilidad Técnica: Consiste 
en un análisis detallado en el que deben quedar desarrollados, analizados y 
resueltos los temas relevantes para el desarrollo del proyecto. A pesar de 
que el enfoque es técnico ingenieril, debe abordarse el aspecto legal en los 
temas en los que tenga incidencia, de manera que las recomendaciones de la 
factibilidad sean precisas y contundentes. 
Participacion en el proyecto: Elaboración del Perfil del Proyecto que consiste 
en la descripción simplificada del proyecto. Descripción desde la 
infraestructura, hasta la parte económica (empleos directos, indirectos), las 
áreas que componen al establecimiento, cantidad de trabajadores y un 
estimado de la inversión total que se necesitará. Elaboracion de algunos 
Planos para Anteproyecto tales como Portada, Plano de Demoliciones, Plano 
de Tala de árboles entre otros. 
3.4.1 Descripción del proyecto 
El proyecto Maxi Pali Ocotal pertenece a la categoría Comercial por ser un 
supermercado. El proyecto consiste en un establecimiento comercial de venta 
al por menor que ofrece bienes de consumo en sistema de autoservicio. 
La superficie total del terreno del proyecto es 5,974 m 2; esta área incluye 
la construcción del supermercado, accesos y estacionamientos. 
 
SITIO DEL PROYECTO 
OCOTAL 
NUEVA SEGOVIA 
PETRONIC 
COTRAN 
ESTACION 
POLICIA 
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Etapas. 
Etapa: Preliminares Para Costeo 01 
a. Sub-etapa: Visita al Sitio 
b. Sub-etapa: Reporte Visita al sitio* 
c. Sub-etapa: Levantamiento Topográfico. 
d. Sub-etapa: Estudio de Suelos 
e. Sub-etapa: Calce Preliminar y Calce Definitivo* 
f. Sub-etapa: Forma I* 
Etapa: Factibilidad Técnica 02 
a. Sub-etapa: Informe de Factibilidad Técnica y Uso de Suelo* 
b. Sub-etapa: Estudio de Impacto Vial. 
c. Sub-etapa: Pre factibilidad Eléctrica* 
d. Sub-etapa: Anteproyecto* 
e. Sub-etapa: Estudio Geológico. 
f. Sub-etapa: VB permiso Ubicación de PTAR 
g. Sub-etapa: VB de Desfogue Pluvial 
h. Sub-etapa: Certificado de Origen y Tala de Árboles* 
Etapa: Proyecto Ejecutivo 03 
a. Sub-etapa: Planos Constructivos* 
b. Sub-etapa: Especificaciones Técnicas* 
c. Sub-etapa: Apoyo concurso de construcción* 
d. Sub-etapa: Inspección  
e. Sub-etapa: Planos As Built. 
Nota: * Participación en práctica profesional   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 15: Condiciones para Maniobra del Tráiler. Entrada y salida de clientes. Maxi Pali Ocotal, Nueva 
Segovia. Fuente: Reporte Visita al Sitio. Pág. 14. Elaboración Propia.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Ilustración 16: Plano de Demoliciones. Anteproyecto del Maxi Pali Ocotal. Fuente: Elaboración Propia.  
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Ilustración 17: Plano de Tala de Árboles. Anteproyecto del Maxi Pali Ocotal. Fuente: Elaboración Propia.  
 
  
3.5 Concurso Diseño y Planos Constructivos Edificio 
Hogar Zacarías Guerra. 
 
 
 
 
Ubicación:  Costado Sur del Centro Comercial Managua, acceso principal al 
Hogar Zacarías Guerra, Managua, Nicaragua. 
Tipologia del proyecto: Tipologia Comercial 
Estado del proyecto: Fase 2 Concurso de Diseño y Planos Constructivos. 
Durante esta etapa se elabora una propuesta incluyendo una oferta por la 
elaboración de planos constructivos.  
Participación en el proyecto: Elaboración de la exposición conceptual y de 
los documentos que acompañan la oferta.  
 
3.5.1 Descripción del proyecto 
El proyecto Concurso Diseño y Planos Constructivos Edificio Hogar Zacarías 
Guerra pertenece a la categoría Institucional por ser una edificación de 
oficinas. El proyecto consiste un complejo de Edificios de oficinas cuyo objetivo 
principal es generar ingresos mediante los alquileres que les permita alcanzar 
rentabilidad del hogar. 
El área total propuesta de construcción de la edificación es aproximadamente 
de 3,450 m 2. El edificio de oficina consta de 5 plantas de 690 m2 por piso. 
Etapa y Programación de la Consultoría: 
a. Sub-etapa: Visita al Sitio 
b. Sub-etapa: Exposición Conceptual* 
c. Sub-etapa: Exposición del partido arquitectónico.  
d. Sub-etapa: Exposición del Anteproyecto arquitectónico (pos 
contratación).  
Nota: * Participación en práctica profesional  
SITIO DEL PROYECTO 
DISTRITO VI 
MANAGUA LOMAS 
DEL VALLE 
GALERIAS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 18: Plano de Conjunto Anteproyecto del Edificio de Oficinas Hogar Zacarías Guerra. Fuente: Elaboración Propia.  
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Ilustración 19: Plano del Primer Nivel del Edificio de Oficinas Hogar Zacarías Guerra. Fuente: Elaboración Propia.  
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Ilustración 20: Plano del Segundo Nivel del Edificio de Oficinas Hogar Zacarías Guerra. Fuente: Elaboración Propia.  
 
  
 
3.6 Remodelación de Oficina de la DGP en la Alcaldía de 
Managua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación:  Alcaldia de Managua, especificamente frente al Centro Comercial 
Zumen, Centro Cívico. 
Tipologia del proyecto: Remodelación 
Estado del proyecto: Finalizado. 
Participacion en el proyecto: Apoyo en la elaboración de presupuesto y  
supervisión de la ejecución.   
3.6.1 Descripción del proyecto 
El proyecto Remodelación de Oficina Dirección General de Proyectos ALMA 
con un área aproximada a los 180 m3, pertenece a la categoría Institucional 
por ser unas oficinas. Consistió en la remodelación de las Instalaciones de la 
Dirección General de Proyectos de la Alcaldía en Managua, para brindar 
ambiente agradable y cómodo a los funcionarios de esta Dirección para sus 
labores cotidianas.  
Se incluyeron las siguientes actividades: remoción de estructuras existentes, 
pintura en paredes, quitar y colocar puertas y ventanas, colocación de nuevos 
circuitos de iluminación, colocación de cielo falso, construcción de particiones 
de plydekor, enchapes, pisos, quitar y colocar nuevos aparatos sanitarios, etc. 
Etapas. 
Etapa Convocatoria 01 
a. Subetapa-Convocatoria  
b. Subetapa- Adquisición del PBYC  
c. Subetapa-Aclaraciones 
d. Subetapa- Visita al Sitio* 
Ilustración 20: Render Acceso. Fuente: PBYC DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADQUISICIONES 
SITIO DEL PROYECTO DISTRITO IV 
MANAGUA 
PISTA JUAN PABLO II 
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Etapa Presupuesto 02 
a. Subetapa-Elaboración de take off * 
b. Subetapa-Realización de presupuesto * 
 
Etapa de Ejecución 03 
a. Subetapa-Preliminares* 
b. Subetapa-Acabados *  
c. Subetapa- Cielos Rasos * 
d. Subetapa-Particiones 
e. Subetapa-Muebles* 
f. Subetapa-Puertas* 
g. Subetapa-Ventanas* 
h. Subetapa-Obras Hidrosanitarias  
i. Subetapa-Electricidad 
j. Subetapa-Aire Acondicionado* 
k. Subetapa-Pintura* 
l. Subetapa-Pisos* 
m. Subetapa-Limpieza final y entrega.* 
 
Nota: *Participación en práctica profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 23: Render Acceso. Fuente: PBYC DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADQUISICIONES 
Ilustración 24: Render Sala de Juntas. Fuente: PBYC 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES 
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3.7 Conclusiones del capitulo 
 
Se presentan los datos generales de cada uno de los seis proyectos 
realizados durante la práctica profesional, es decir su ubicación, tipologia, 
estado en el que se encuentran y se hace mención específica la participación 
que se obtuvo en cada uno de ellos.  
Los proyectos fueron los siguientes: 
1. Levantamiento Vivienda Sr. Gabriel Arguello 
2. Urbanización Paseo del Bosque 
3. Pali El Sauce 
4. Maxi Pali Ocotal 
5. Concurso Diseño y Planos Constructivos Edificio Hogar Zacarias Guerra 
6. Remodelación de Oficinas de la PGA en la ALMA 
 
Los proyectos más íntegros fueron:  
 Urbanización Paseo del Bosque: Este dio inició con una invitación a 
un Concurso de Diseño Habitacional. Se presentó un Plan Maestro, por 
medio del cual adjudicaron el Proyecto. Luego se procedió a recopilar 
los estudios, factibilidades y análisis requeridos para completar el 
diseño definitivo y proceder con los planos constructivos. Una vez 
completado esto se desarrolló el modelo tridimencional de la 
urbanización. 
 
 Pali El Sauce y Maxi Pali Ocotal: Estos aportaron gran aprendizaje 
ya que fueron los más completos en la tipologia comercial. Ambos 
supermercados abordaron las tres fases de proyecto que contempla 
Walmart en la consultoría de diseño, es decir desde preliminares hasta 
la elaboración de planos constructivos.  
 
Como nuevos conocimientos adquiridos: 
Se logró desarrollar un entendimiento completo en lo que respecta al estudio 
de factibilidad previo al diseño y elaboración de planos constructivos, asi 
como la importancia del manejo y cumplimiento del tiempo correspondiente 
a cada actividad. 
 
De igual manera se incrementó la comprensión referida a los costos por mt2 
de diseño según el sector de proyecto a desarrollarse. 
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II. CONCLUSIONES 
 
Se concluye que la práctica profesional en Rodrigo Carrión Arquitectos, fue 
una excelente forma de poner en práctica los conocimientos, habilidades 
adquiridas y desarrolladas durante la formación académica en la carrera de 
Arquitectura; y como forma de culminación de estudios una excelente elección 
que permitió dominar tanto las responsabilidades laborales como 
académicas que favorecieron al aprendizaje profesional. 
Las actividades realizadas en cada una de las etapas de los proyectos antes 
mencionados reforzaron los conocimientos obtenidos en las asignaturas de 
Comunicación Arquitectónica, Construcción, Organización de Obras, 
Presupuesto y Licitación, Proyecto de Viviendas y demás que abarca desde 
el aprendizaje de los requerimientos técnicos hasta la ejecución de la obra, 
asi como la organización y funcionamiento de cada una de las zonas que 
conforman estas tipologías. 
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III. RECOMENDACIONES 
 
A los estudiantes de Arquitectura o profesionales a fines a este tema:  
Se les recomienda elaborar práctica profesional en las areas de Diseño 
Arquitectónico, presupuesto, supervisión de obras, las cuales ayudan a 
complementar, incrementar y fortalecer los conocimientos teoricos adquiridos 
durante la formación académica en la Carrera de Arquitectura.   
A la Facultad de Arquitectura de UNI:  
Establecer convenio con Rodrigo Carrión Arquitectos, especificamente en el 
área de Diseño y/o dibujo para facilitar a los egresados la realización de 
la práctica profesional, además profundizar a los estudiantes en la 
asignatura de seminario de diploma los tipos de culminación de estudios, para 
optar al titulo de arquitecto de este recinto universitario.   
A la firma Rodrigo Carrión Arquitectos: 
Mejorar la organización en la asignación del trabajo a los estudiantes que 
realicen práctica profesional.  
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|ANEXOS| 
 
|TAKE OFF: DGP – ALCALDIA DE MANAGUA | 
|MODELO DE OFERTA| 
|PERFIL DE PROYECTO: MAXI PALI OCOTAL| 
|MODELO DE PLANILLA| 
|PLANOS – ANTEPROYECTO: MAXI PALI OCOTAL| 
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TAKE OFF “DGP – ALCALDIA DE MANAGUA”  
 Subetapa-Elaboración de take off 
La elaboración del Take Off se realizó con el apoyo del juego de planos 
para sacar el presupuesto del costo total de la obra. 
 
PROYECTO: PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL Y GESTION DE 
DESARROLLO EN LA SUBCUENCA III D-6 Y D-7 (COMPONENTE 
REMODELACIÓN DE OFICINA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS) 
CODIGO DESCRIPCION U.M CANTIDAD 
200 PRELIMINARES     
05 DEMOLICIONES     
 94533 DESINSTALACION MANUAL DE CIELO RASO M2   115.00 
 92052 DESISNTALACION MANUAL DE PARTICIONES DE MADERA M2    28.80 
245 ACABADOS     
09 ENCHAPES DE AZULEJOS     
 97141 ENCHAPE DE AZULEJOS DE 0.20X0.20 M  EN BAÑOS M2    20.16 
10 LETRAS DE PVC     
  
FABRICACION E INSTALACION DE LETRAS EN  PVC PINTADAS EN 
DORADO CON EL TEXTO DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS, 
ALTURA DE LETRAS 18 CM (1 PULG). SE INCLUYE LOGO Y 
LETRAS PEQUEÑAS CON EL TEXTO ALCALDIA DE MANAGUA. 
GLB     1.00 
250 CIELOS RASOS     
04 CIELO DE PVC     
  
SUMINSTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CIELO FALSO 
PVC COLOR BLANCO MACHIMBRADO 
M2    115.00 
260 PARTICIONES     
08 OTRO TIPO DE PARTICIONES     
  PARTICIONES DIVISORIAS DE PLYDEKOR 25 MM (INCL. TODO) M2  28.80 
275 MUEBLES     
01 SILLAS     
  
SILLA DE ESPERA S/BRAZOS MODELO KORA-00 
50CMX40CMX80CM ASIENTO+RESPALDO TAPIZ C/TELA 
DAMASCO*FAB.C/STRUCT.MET 
C/TAPONES*ASIENTO:50X40CM*RESPALDO:50X40CM*ALTO:80CC 
C/U   8.00 
  
SILLA EJECUTIVA C/BRAZOS MODELO ANAHI RESPALDO 
D/MALLA BASE CROMADA*BRAZOS AJUSTABLE, SISTEMA 
D/SUSPENSION HIDRAULICO SOPORTA 300LBS*ASIENTO DE 
TELA DE DAMASCO 
C/U  14.00 
02 ESCRITORIOS     
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SUMINISTRO DE ESCRITORIO DE MELAMINA DIMENSIONES DE 
1.145 (EN BASE A MODELO SOLICITADO). INCLUYE MUEBLE 
AEREO CON DIMENSION 1.145 
C/U   8.00 
  
SUMINISTRO DE ESCRITORIO DE MELAMINA DIMENSIONES DE 
1.80MX2.00M LIBRERO; ESCRITORIO DIMENSIONES 1.545X0.90M 
FORMA EN "L" (EN BASE A MODELO SOLICITADO) 
C/U   1.00 
03 MESAS     
  
MESA DE CONFERENCIA PARA 12 PERSONAS DIMENSIONES 
(2.80 MTS X 1.20 MTS X 0.77 MTS) 
C/U   1.00 
280 PUERTAS     
01 PUERTA DE MADERA     
 92878 
PUERTA DE MADERA (ROJA) SOLIDA DE 0.90mx2.10m CON 
MARCO DE+ BISAGRAS+CERRADURA (INCL. CURADO Y 
SELLADO)  
C/U   2.00 
04 PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO     
  
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EUROPA (1 HOJA), 
ALUMINIO ACABADO MADERA + VIDRIO DUPLEX CLARO 6.38MM, 
DE 0.90M x 2.35M (INCL. CERRADURA, HERRAJES) 
C/U     1.00 
  
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EUROPA (1 HOJA), 
ALUMINIO ACABADO MADERA + VIDRIO DUPLEX CLARO 6.38MM, 
DE 0.88M x 2.13M (INCL. CERRADURA, HERRAJES) 
C/U     1.00 
 40337 
PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO COLOR CHAMPANE (INCLUYE 
HERRAJES, CERRADURA, BRAZO DE CIERRE AUTOMATICO Y 
POLARIZADO) 
C/U     1.00 
05 OTRO TIPO     
 40337 
PUERTA DE FIBRAN CON CUBIERTA DE METALICA (INCL. 
CERRADURA, HERRAJES, MARCO, ETC) 
C/U     2.00 
285 VENTANAS     
01 VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO     
  
VENTANA VC-500 (AMBAS HOJAS CORREN) + VIDRIO SUPERIOR 
(0.40MTS), ALUMINIO ACABADO MADERA + VIDRIO CLARO DE 
6MM, CON CEDAZO 
M2   4.39 
  CORTINAS ROLLER BLACKOUT M2   4.39 
295 OBRAS HIDROSANITARIAS     
07 APARATOS SANITARIOS     
 97302 
LAVAMANOS CON PEDESTAL HELVEX MOD. MB-071, INCL. 
ACCESORIOS (LLAVE PUSH+CESPOL 01+REJILLA TH-058) 
C/U   1.00 
 97301 
INODORO DE PORCELANA MOD.TT1 + ATR-1 OLIMPIA 
ECOLOGICO 3.8 LTS ASIENTO CON TAPA (INCL. ACCESORIOS) 
C/U   1.00 
17 MUEBLES FIJOS     
  
MUEBLE DE BAÑO DIMENSIONES (1.52 MTS X 0.90MTS X 0.50 
MTS) 
C/U   1.00 
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MUEBLE AEREO PARA BAÑO DIMENSIONES (0.5 MTS X 0.72MTS X 
0.25 MTS/ 0.77MTS X 1M X 0.30M) 
C/U   2.00 
  PORTA PAPEL SENCILLO DECO MOD. H-DC-04 C/U   1.00 
  TOALLERO DE MANOS DECO MOD. H-DC-09 C/U   1.00 
  DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO MOD. ASI-10-0042 C/U   1.00 
  
SECADOR DE MANOS CON BOTON ACCIONADOR MOD. H-MB-
1011 
C/U   1.00 
305 ELECTRICIDAD     
02 PANELES     
 92558 BREAKER DE 1X20 AMPERIOS C/U   2.00 
04 CANALIZACIONES     
 92268 CANALIZACION CON TUBO CONDUIT DE PVC ½" (INCL. BRIDAS) ML  55.00 
  CANALIZACION DE PVC TIPO CANALETA (INCL. ACCESORIOS) ML  22.00 
05 ALAMBRADOS     
 92270 ALAMBRE ELECTRICO DE COBRE THHN #12 AWG  ML 110.00 
 92649 ALAMBRE ELECTRICO DE COBRE THHN #14 AWG ML  55.00 
 95316 CABLE DE COBRE TSJ 3X12 ML   6.00 
06 LAMPARAS Y ACCESORIOS     
 93810 
APAGADOR SENCILLO DE 15 AMP/120 V CON PLACA DE 
BAQUELITA 
C/U   1.00 
 97389 LUMINARIA TIPO CEPO DE 22 WATT (INCLUYE BOMBILLO) C/U   6.00 
 97387 
LAMPARA (ó LUMINARIA) OJO DE BUEY #CATALOGO  YDLED-
01/12W/30B 
C/U   4.00 
 97388 
LAMPARA (ó LUMINARIA) TECNOLITE MODELO OREMBURGO III 
#CATALOGO LTLED-3280-2/65  
C/U  15.00 
 96601 
LAMPARA (ó LUMINARIA) FLUORESCENTE DE 2x40 WATTS TIPO 
SYLVANIA MOD.412 # 412-EO-48-2 
C/U   5.00 
310 AIRE ACONDICIONADO     
05 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS     
  
SUMINSTRO Y COLOCACION DE MINI AIRE ACONDICIONADO 
INVERTER DE 24,000 BTU, INCLUYE EVAPORADOR, 
TUBOS,ARMAFLEX, ETC 
C/U   2.00 
  
SUMINSTRO Y COLOCACION DE MINI AIRE ACONDICIONADO 
INVERTER DE 9,000 BTU, INCLUYE EVAPORADOR, 
TUBOS,ARMAFLEX, ETC 
C/U   1.00 
335 PINTURA     
01 PINTURA Y BARNIZADO     
 92159 PINTURA ACRILICA (SELLADOR+2 MANOS) M2 235.53 
255 PISOS     
04 BALDOZAS DE CERAMICA Y PORCELANATO     
  PISOS DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 0.40 MT X 0.40 MT M2   7.16 
09 PISOS ESPECIALES     
  
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO (INCL. SELLADO Y 
LIMPIEZA) 
M2 107.84 
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MODELO  
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PERFIL DE PROYECTO: MAXI PALI OCOTAL 
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1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
La Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua (CSU) pretende el desarrollo de un 
supermercado denominado  “MAXI PALÍ OCOTAL” en un lote ubicado de la entrada a Ocotal, cabecera 
del departamento de Nueva Segovia. 
 
La superficie total del terreno del proyecto es 5,974 m2; esta área incluye la construcción del 
supermercado, accesos y estacionamientos. 
 
El proyecto consiste en un establecimiento comercial de venta al por menor que ofrece bienes de 
consumo en sistema de autoservicio. 
 
La población en este sector del casco urbano de Ocotal aunque cuenta con comercios locales, éstos no 
satisfacen la demanda de productos, por lo que tiene que viajar a la ciudad de Estelí u otras poblaciones 
para obtener estos bienes. El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo suministrar abastecimiento 
de bienes y productos que satisfagan esta demanda, creando oportunidades de empleo y desarrollo 
comercial. 
 
El costo total del Proyecto “MAXI PALÍ OCOTAL” se estima en unos 4.8 millones de córdobas incluyendo 
la compra del terreno. 
 
2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESO AL PROYECTO 
El área del Proyecto  “MAXI PALÍ OCOTAL” se localiza en el municipio de Ocotal, específicamente 
ubicado en la entrada al municipio, de la Gasolinera Petronic 275 vrs al norte, al  costado este de la 
carretera Panamericana frente Ferromax.  
El acceso se realiza directamente desde la carretera en el km  223 NIC-15, banda derecha. Las 
coordenadas del sitio se presentan en la Tabla 1. Los datos fueron tomados del levantamiento 
topográfico presentado en el Anteproyecto (2017), DATUM WGS-84, Hemisferio Norte, Zona 16. Figura 
1. 
Tabla 1. Coordenadas geográficas que delimitan el área del proyecto. 
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Figura 1. Mapa de localización del área del proyecto. 
3. DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
El Maxi Pali de Ocotal a es una estructura de marco de acero y paredes de mampostería reforzada hasta 
2.50 m. La cubierta de techo y de forro es lámina troquelada pre-pintada. La superficie de rodamiento y 
estacionamientos está prevista de ser de concreto hidráulico. 
 
Las áreas que componen el establecimiento son las siguientes: 
 Tienda      
 Trastienda       
 Oficinas 
 Cafetería para colaboradores en Mezzanine  
 Servicio Sanitarios para clientes y colaboradores 
 Estacionamiento 
 
El total de la construcción será de: 
Área a construir primer nivel :1,853m2 
Área a construir segundo nivel : 32.42 m2 
Área rodamiento   : 2, 322.65 m2 
Área de estacionamientos : 687.50 m2 
Numero de estacionamientos : 50 unidades 
Área afectada por derecho de vía : 364.62 m2 
Área verde   : 625.45 m2 
Tipo de construcción  : mixta 
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3.1 Agua Potable 
Existe red pública de Agua Potable en tubería de 6" de AC localizada en costado oeste del  sitio 
frente a  Ferromax. Según mediciones de presiones se obtuvieron las siguientes resultados: (3 psi) 
la mínima, (6 psi) la media y (7 psi) la máxima y se autorizó la conexión a este sistema de agua 
potable de ENACAL. Se recomienda el uso de tanque de almacenamiento para asegurar la 
continuidad del servicio cuando  las  presiones  sean  mínimas  así  como  cuando  no  hay  servicio  
debido  a  fallas  de  energía o mantenimiento en las redes.  
 
El sistema de Agua Potable del edificio será conectado a la red pública por medio de tuberías de 
2”. Se construirá  una cisterna con capacidad de 6 m3 para consumo y 45 m3 para incendio. Y se 
instalarán las bombas correspondientes para ambos el sistema del agua de consumo y SCI. 
3.2 Aguas Negras 
Existe infraestructura del sistema de Alcantarillado Sanitario en tuberías de 12” de concreto  
localizadas al costado oeste del sitio del proyecto en la colectora principal. En anexos se presenta 
la Constancia de Infraestructura emitida por ENACAL. 
 
Debido a que esta red está a un nivel superior al del proyecto se contempla la construcción de un 
pozo húmedo para bombear las aguas a la red pública. 
3.3 Aguas Pluviales 
Debido a que el coeficiente de infiltración del sitio es muy bajo se diseñará toda la red de tuberías, 
bajantes pluviales, canales de techo, canales superficiales, cajas y tragantes pluviales que conducirán 
las aguas provenientes de la escorrentía pluvial hacia un sistema de tanques de retención, los  que 
captarán toda la escorrentía pluvial del edificio y estacionamiento. Posterior a estos tanques se 
construirá un pozo húmedo desde donde por medio de un equipo de bombeo se trasvasará hacia una 
tubería frente al sitio que culminará en canal abierto existente en el costado este de la carretera cuyo 
caudal concluye en el río Coco. El máximo volumen de agua trasvasado a la alcantarilla existente, una 
vez saturado el sistema de retención, será de 2500 galones por minuto. 
3.4 Red Eléctrica  
Según la factibilidad eléctrica existe red frente al sitio con disponibilidad de servicio de manera 
permanente a excepción de las  interrupciones del servicio por mantenimiento. La calidad del servicio 
eléctrico para la potencia solicitada cumple con los niveles de calidad regulados en la Normativa del 
Servicio Electrico. El posible punto de entronque del proyecto será en la  esquina noroeste a 74 m 
aproximadamente del lindero oeste en el tramo TR104-YGA4010 con el código 11040522, la cual es 
red trifásica con el conductor calibre #3/0 ACSR. Constancia fue emitida el 27 de junio del 2017 con 
una validez  de 6 meses. 
 
El sitio contará con un transformador padmount de 225 KVA y un generador de emergencia de 135 
KW. 
Ver Constancia en Anexos. 
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4. APORTE A LA ECONOMIA 
 
Los requerimientos de mano de obra serán de acuerdo al tamaño del supermercado y en base a las 
necesidades de la empresa.  
Durante la etapa de construcción del proyecto se estima un aproximado de 120 empleos y durante 
la operación el establecimiento generará 25 empleos indirectos y 50 empleos asociados dentro de la 
tienda aproximadamente. 
5. EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Los principales equipos y materiales a utilizar durante la construcción del Proyecto “Maxi Pali 
Ocotal” se indican en la tabla siguiente: 
EQUIPOS Y MATERIALES A USAR EN LA CONSTRUCCIÓN 
EQUIPOS MATERIALES 
Retroexcavadoras Pétreos (mampuestos, sillares, losas, adoquines) 
Cargadoras frontales Aglomerantes (yeso, cal, cemento) 
Tractores Grava, arena 
Motoniveladoras Cerámicos (ladrillos, tejas, azulejos, porcelana) 
Camiones Metales (hierro, cobre, acero) 
Volquetes Madera 
Camiones pipas Plástico 
Grúas Acero 
Mezcladoras Pinturas 
 
Tabla 2. Equipos y Materiales 
 
 
Los materiales de construcción serán comprados en comercio, legalmente establecidos. 
 
 
6. ANEXOS. 
 
1) Constancia de Infraestructura ENACAL 
2) Constancia de Infraestructura DISNORTE DISSUR 
3) Constancia de Infraestructura CLARO 
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MODELO DE PLANILLA 
 
PLANILLA DE PAGO DIBUJANTES – OFICINA: 
PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017 
 
 
N° 
CARGO NOMBRE 
BASICO 
MENSUAL 
SALARIO 
POR DIA 
DIAS 
LABORADOS 
QUINCENA 
INSS 
LABORAL 
VACACIONES TRANSPORTE                   
•                               
COMPRAS 
HORAS 
EXTRAS 
ADELANTO 
NETO A 
RECIBIR 
FIRMA 
DIA MONTO 
1 DIBUJANTE BISMARK MENDIETA 200 6,7 15 100 6 0 0 0 25 0 119 
  
2 DIBUJANTE MOISES HERRERA 200 6,7 15 100 6 0 0 0 0 0 94 
 
3 DIBUJANTE ERICK SAENZ 200 6,7 15 100 0 0 0 0 0 0 100 
 
4 DIBUJANTE OLIVER MORA 200 6,7 15 100 0 0 0 0 0 0 100 
 
5 DIBUJANTE PEDRO BODAN 200 6,7 15 100 0 0 0 0 15 0 115 
 
6 DIBUJANTE MA JOSE SEQUEIRA 200 6,7 15 100 6 0 0 0 0 0 94 
 
7 PRESUPUESTOS FRANISCO ACUÑA 200 6,7 15 100 6 0 0 40 0 0 140 
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PLANOS DE ANTEPROYECTO MAXI PALI OCOTAL 
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